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e - very - thing all,right a-way,
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ev-ery-thing, all,right a - way,.¿ .¿ ¿ ¿ .¿
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ
Ta-ka ta-ka ta-ka tom ta-ka tom ta-ka tomta-ka ta-ka ta-ka.¿ .¿ ¿ ¿ .¿
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ> œ
œ œ> œ œ œ œ œ
Ta-ka ta-ka ta-ka tom ta-ka tom ta-ka tomta-ka ta-ka ta-ka
œ œ œ .œ œ Œ .œ
e-verytime, yes. wage
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64 œ œ œ .œ œ œ œ .œ
e - very - thing, all,right a-way,
Œ . œ œ œ œ œ œ .œ
e-very-thing, all,right a - way,.¿ .¿ ¿ ¿ .¿
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ
Ta-ka ta-ka ta-ka tom ta-katom ta-katomta-ka ta-ka ta-ka.¿ .¿ ¿ ¿ .¿
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ> œ
œ œ> œ œ œ œ œ
Ta-ka ta-ka ta-ka tom ta-katom ta-katomta-ka ta-ka ta-ka
œ œ œ .œ œ ‰ jœ œ jœ
e-verytime, yes. Youhave to
.œ œ œ œ œ Œ Œ ‰
e-verytime, yes.¿ .¿ ¿ ¿ .¿œ
> œ œ
œ
> œ œ œ> œ> œ œ œ> œ œ œ œ
tom ta-ka tom ta-ka tomta-katomtom.-ka ta-ka tom.¿ .¿ ¿ ¿ .¿œ
> œ œ
œ
> œ œ
œ
> œ> œ œ œ> œ œ œ œ
tom ta-ka tom ta-ka tomta-katomtom.-ka ta-ka tom
&
&
V
?
S
A
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G legato, cantabile
66 .˙
p
esp. ˙ œ œ œ
love you have to
œ
p
œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
ah ay ah ay ah ah ah ay -
œ
p
‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰
ah ay ah ay ah ah ah ay
.˙# ˙ .œ
love
.˙ œ œ œ œ œ œ œ
love love
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
ah ay ah ay ah ah ah ay -
œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰
ah ay ah ay ah ah ah ay
.˙N ˙ .œ
love
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68 .˙ ˙ œ œ œ
you have to
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
ah ay ah ay ah ah ah ay -
œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰
ah ay ah ay ah ah ah ay
.œ# œesp. œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
love
.œ œ Jœ œ œ œ jœ
love with in - suf - fi - cient
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
ah ay ah ay ah ah ah ay -
œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰
ah ay ah ay ah ah ah ay
.˙N ˙ .œ
&
&
V
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B
70 jœ œ .œ Ó Œ ‰
know -ledge
∑
Œ . Œ Jœ
F
œ œ œ œ œ jœ
you have to have that kind of
Œ . Œ Jœ
F
œ œ œ œ œ Jœ
you have to have that kind of
H
œ
p
stagger breaths (throughout this figure)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œp
stagger breaths (throughout this figure)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
jœ
Í
œ .œ ˙ .œ
cou - rage
Jœ
Í
œ .œ ˙ .œ
cou - rage
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72 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
∑
∑
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
p cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
p cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
&
&
V
?
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B
74 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
f œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
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76 œ
dim.
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
dim.
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
dim.
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
dim.
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ
Ah ay oh ah ay oh
œ
p
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ.
Ah ay oh ah ay oh
œ
p œ
œ œ œœœ œœ œœ œ œ.
Ah ay oh ah ay oh
œ
p
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ.
Ah ay oh ah ay oh
œ
p
œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ.
Ah ay oh ah ay oh
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